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4: (Optical Microscope, [OLYMPUS SH-2]) . (90
$\mathrm{o}$
) .
. $(a)60.0\mu m\cross 80.0\mu m,$ $(b)52.5\mu m\cross 70.0\mu m,$ $(c)52.5\mu m\cross 70.0\mu m$
5: (Scanning Electron Microscope, [ S-3500N])
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